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Rapport &!.P'Assemblée Générale de 1'OILB (25.8.72) sur l e s  démarches 
entreprises pour constituer une Section régionale Pacif ique de 1'0ILB 
En août 1971, l o r s  du dernier Congrès International des Sciences du 
Pacifique, l e  Professeur Paul De Bach, a l o r s  Président de l'Organisation Interna- 
tionale 
e t  du Docteur DELUCCHI, une réunion des entomologistes présents au Congrès e t  
intéressés par 1'OILB. Le Professeur YASUMATSU nous avait parlé de l a  Section 
Régionale du Sud-Est asiatique gui se constituait. 'En ce qui concernait l a  Section 
de Lutte Biologique, avait organisé avec l'aide du Docteur WATEFfHOUSE 
L 
Régionale Pacifique, a b r a  en projet, l e  Professeur DE BACH m'avait confié l a  tâche 
d'informer l e s  entomologistes de cette région au sujet  de 1'OILB e t  d'essayer de 
mettre en place les  premiers éléments d'une nouvelle section régionale. Cette 
section devait englober l'Australie, l a  Papouasie-NouvellWuinée, l a  Nouvelle- 
Zélande e t  tous l e s  archipels du Pacifique à l'exception des î l e s  HawaS ; l es  
Philippines restaient donc incluses dans l a  Section régionale du Sud-Est Asiatique, 
. 
Au cows de l'année écoulée, e t  surtout depuis l e  début de l'année 1972, 
j ' a i  donc so l l ic i té  en Australie, Nouvellt+Zélande e t  dans l es  î l es  du Pacifique 
soixante quinze chercheurs entomologistes e t  insti tutions (Universités , Ins t i tu t s  
I de Recherches, Ecoles, Organismes Internationaux), Une l i s t e  de quarante chercheurs 
australiens e t  néo-zélandais suceptibles d'adhérer m'a d'autre part é té  fournie 
par l e  Dr. EDWARDS Mc. C. ChLLAN. J ' a i  aussi expédié 5 chaque destinataire une 
documentation complète sur 1'OILB ; 
* Centre ORSTOM? B.P.41 Nouméa* 
+ 
. 
e l l e  é t a i t  constituee d'une l e t t r e  circulaire en français ou en anglais, d'un 
rapport sur la  réunion tenue à Amsterdam en novmbre 1969? avec l a  l i s t e  des 
invi tés  e t  des parti%ipants, l a  copie d'un article de Frank WILSON au sujet  de 
l'OILB, accompagnée de la composition dfi,B'ix&eau, des s ta tu ts  de l'Organisation, 
de ses  objectifs et  d'une f eu i l l e  d'adhésion, Les cotisations ont é té  expédiées 
directement au compte en Banque de 1'OILB B DELEMONT, 
D'autre part ,  j'ai rédigé un projet de s t a tu t s  de la  Section Régionale, 
que j e  considère uniquement comme une base de départ e t  un cadre pour l e s  discus- 
sions lors de l'Assemblée Générale constitutive Be la  Section régionale, C e  
projet de s ta tu ts  a été expédié dès qu'une f eu i l l e  d'adhésion me parvenait. 
.- - b. L 
Je  peux donc f a i r e  maintenant un bilan rapide des résu l ta t s  obtenus 
e t  quelques commentaires. 
Sur l e s  vingt nouveaux membres de 1'OILB qui se  trouvent dans la  région 
Pacifique, t r o i s  sont des Inst i tut ions i 
- l a  division d'Entomologie du CSIRO en Australie 
- l e s  laboratoires de recherches pastorales du CSIRO B Armidale en 
Nouvelles Galles du Sud 
II. l a  division d'Entomologie duDSIR en Nouvelle-Zélande 
I Parmi l e s  Insti-butions de l a  région qui n'ont pas encore adhéré, mais 
qui sont susceptibles de l e  faire.+ on pourrait ajouter l*ORXTOM, dont les Centres 
sont ins ta l lés  B Nouméa et B Tahiti  et  l e s  Insikituts de recherches IRHO e t  IFCC. 
I1 n'est pas exclu d'autre part que plusieurs autres inst i tut ions so l l ic i tées  
I adhèrent dans un proche avenir, en par t icul ier  les divers Services Territoriaux de 
I '  
1 *Agriculture, intéresses à plusieurs t i t r e s  ( P a p u a s i e - N o u v e l l e - G ~ é ~ ~  Salomon, 
Nouvelles-%brides, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française F i j i ,  
I ..*/.*. 
Samoa, Tonga, Cook, Guam et  l e s  Territoires américains sous tu te l le ) ,  l e  Projet 
FAO de lu t te  contre 1'Oryctes du cocotier, l'Université du Pacifique sud de Suva 
( F i j i )  1'Ecole régionale d'Agriculture du Pacifique sud d'Apia (Samoa) e t  divers 
organismes internationaux comme l e  Programme des Nations Unies pour l e  développement 
ins ta l lé  à Apia (Samoa). 
Les vingt membres actuels de 1'0ILB se répartissent a insi  : 
. en Australie : 10 membres (dont 2 insti tutions) sur 46 soll icitations* Ce sont 
4 membres issus des laboratoires de recherches du CSIRO (Mc. C. CALLAN, SNOlnJBALL, 
RIDSDILG-SI'EW e t  WALL1,CE) e t  4 membres issus d'autres insti tutions : l e  Museum 
de Sydney (HOwlOWAY), l'Université de La Trobe, dans l e  Victoria (TJEW) e t  deux 
chercheurs de 1YInstitut de Recherches Biologiques de Rydalmere, en Nouvelles Galles 
du Sud (HAMILTON e t  CLIFT). 
. en Nouvelle-Zelande : 5 membres (dont 1 insti tution) sur 8 sol l ic i ta t ions ; t r o i s  
membres individuels sont issus du DSIR de Nelson (HOY, POWEB, FOWLER) e t  un de 
I'Universit 6 d'Ot ago (Laboratoire de Bicrobiologie) B Dunedin (PILLA$) . 
o dans les $les du Pacifique e t  l e  Territoire de Papuasie-Xouvelle4uinée : . 
4 membres individuels sur 20 sol l ic i ta t ions 5 en Papuasie-Nouvelle-Guinée :* 
BO- ; a m  $les Palau (Carolines) : DEMEI-OTOBED 5 en Nouvelle-Calédonie : 
C O C H E ~ A U ~  e t  MUNIBPPAN à Guam (il est deja membre de l a  Section américaine). 
Ainsi ,  un entomologiste ou insti tution sur quatre so l l ic i tés  ont répondu 
favorablement ; cependant, nous pensons que de nouvelles adhésions vont nous parvenir 
dana les  mois i3 venir, particulièrement après ce Congrès, e t  surtout en provenance 
des î l e s  du Pacifique. I 
Voici donc esposé l e  bilan provisoire du démarrage de l a  section régionale 
de 1'OILB. 
pour conclure, j 'ajouterais qu' i l  ne m'appartient pas de juger i c i  de 
l'opportunité de la constitution dès mailYrtenant de notre section régionale. 
Dans l a  région, les  distances entre l e s  divers t e r r i t o i r e s  e t  l es  continents 
voisins sont immenses et  on peut craindre que les  crédi ts  disponibles ne permettront 
pas les  réunions qui pourraient %re  envisagées. 
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Cependant, une réunion prochaine sur  les pro'blèmes entomologiques qui intéressent 
les divers Territoires du Pacifique et qui pourraient être résolus au moyen des 
puis son rôle u3térieur 7 dlautre part, à l'intérieur de la zone Pacifique, il 
peut être sérieusement envisagé de faire appel à d'autres organizations interna- 
tionales, pour le ffinancement d'un petit nombre de projets de recherches intéressant 
plusieurs Territoires 
mises au point ailleurs. Dans ce but, nous avons réuni en un papier : "La Lutte 
Biologique dans le Pacifique "les problèmes entomologiques gui se posent pour les 
archipels du Pacifique, 
la fois, ou de programmes d'application de méthodes déjà 
